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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan antara kreativitas guru dan 
hasil belajar kognitif, mengetahui seberapa besar hubungan antara kreativitas guru dengan 
hasil belajar kognitif siswa kelas XII IPA dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
kreativitas guru. Teknik Purposive digunakan dalam teknik sampling ini. Data diperoleh dari 
37 siswa kelas XII SMA Negeri 2, SMA Kristen 2, dan SMA Theresiana. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah tes, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis korelasi menggunakan SPSS versi 0.18. 
Hasil analisis data menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara kreativitas guru dan hasil 
belajar kognitif (pSig = 0,030; p <0,05). Artinya semakin tinggi hasil kreativitas guru semakin 
tinggi hasil belajar siswa. Nilai Pearson Correlation adalah 0,512 yang memiliki kategori cukup 
kuat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas guru adalah 1) kelengkapan sarana dan 
prasarana di sekolah masih minim dan mempengaruhi guru 2) kurangnya pelatihan yang 
diperoleh guru dan model pembelajaran inovatif berdampak pada pengetahuan guru dalam 
merancang pembelajaran yang bersifat konstruktif. 
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The aim of this study is to examine the relationship between teacher creativity and 
cognitive  learning outcomes, knowing how much relation between teacher creativity with 
cognitive learning result of grade XII IPA student and analyze the factors that influence teacher 
creativity. Purposive techniques used in this sampling technique. The data were obtained from 
37 students of grade XII SMA Negeri 2, SMA Kristen 2, and SMA Theresiana. Data collection 
techniques used are test, observation, and documentation. The techniques of data analysis 
used in this study was correlation analysis technique using SPSS version 0.18. The results of 
data analysis show that there is a positive relationship between teacher creativity and 
cognitive learning outcomes (pSig = 0.030; p <0.05). It means that the higher the teacher 
creativity result higher student learning outcomes and the lower the teacher creativity result 
lower student learning outcomes. Value of Pearson Correlation is 0.512 which have strong 
enough category. Factors that influence teachers creativity are 1) the completeness of 
facilities and infrastructure in schools is still minimal and affect teachers in creating something 
new such as learning media 2) lack of training obtained by teachers and innovative learning 
models that impact on knowledge of teachers in designing constructive learning. 
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